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S. S.Theol. DOCTORI conlumn'attfll-
mo, Dia_ceie-os Wexionienfis EPISCO-
PO Ernir-et.tiffiro , Vefier. ibid. Scnatus
Ecckfiafhct PR/ESlDlGravifiirro^Cymn.
ic Schol. prrDsacefin EPHORO
Adcuratiflimo,
M/ECENATI MAXIMO.
Plcmadmocium ea pfi r.itio atque ctnditi»omnts eruiitlonn kumr.nae, ut nifi fobria
fit (d. lar.A^ omt.tr» prcr/tu aignitatem amit-
tat , fif ia quiai>,i /ure meritoque; ita mor-
laiet omni ope at.i.iti rfecet , ut in /cientiis
fhileftpbicit inrcgr/tas & purttas ebtineatur
& dtnfervetnr, In < eteris vero buic prndpue
infHtuto conducit Perbi Dittini inter fbiltft-
fban-
fbandum pia confideritit, qu* fieri pote/f^
ut auo ilia 'umina magna revclationtS (f
rationis *d ftlititatem (S huiut vitae (S fu*
tur<tj veram foiidam (S confiantem progi*
gnendam 3 in trbe Cbrtftiano amiee concur-
rant. Huc tendunt tenutt noflrae cogitatio'
net in tevifftmt bocte exercitit. Et qvum vel
ex pubtitit fcriptie Tuit*, Reverendiffme _?<*"
ter, confitt, fuanti jobriam (S fanam do-
Ifrinam* tatn Tbeoiogicam muam Philoftpbi-
cam faciat, fpem concipio certiffimam, digne-
ru tonatum bunc benigne adfvicere * etdem-
tjue me farore cempleSi , auem antea ore ,
litcrit (S ipfe dcnique tpere ergs tne fspiiit
declarafti. Meum erit pro Tua & teti-___ ntbitifftmae familiae perpetua inoolumita»
te , fatute (S felicitate vota fundere cali*




Maxime RevertnJo atque Ampdifftmo Dtmint,
Dn. OLAVO OSANDRO,
S. S- Theol. Dodori celeberrimo,& Di-
ceccf. Wexionienf. Archipra.pofito di-
gniflvno, Mscenati propenfiffimo.
Admsium Rtvtrenctis atque Fr^clariffimitj
Dnis MAGISTRIS
ln Reg. Gymnaf. Wrxion. S. Theol. &
Phil. Leftoribus laudatinirnis , Patronis
Sc Promotoribus benignifli'- i>,
Speflat* iniegrhjth acfidei Virt,
Dno WILHELMO PIHL ,
Antea Practori territoriali, jam vero lo-
fpedori laudatiflimo , avi materni loco
fufpiciendo . devt nerando.
Viro fpeßabiti ,
Dn. JOH. GABR. CASTORIN»
Benefa&ori & amico exploratiflimo.
\[Obit Maectvat , Patroni* Premtttrtt &bt~
nefattores optimi, ob plurima , tAtjve vt-
rt pattrna bentfida , atqnt in fptm ulterif
rit btntvtltntiat & favtrit , fptcimen botct
acadtmicum D. D. D.






QUod fti rhehte ribllradeprehenditur rationislumen. fupremum Nu-men nobis non fruftra
contubfle &iadidifle, fed in cer-
tum utique finern & fcopum,
non poteft non cuivis manife-
ftum effe, Finis vero generaliter
lot_|uendo, non nifi ventatis fuic
indagatio & cognitio. Hinc
monalibus nihil tuiffe vel prius
vel antiquius conftat, quam uc
illaro ipfam, pro modulo ingenii
& virium fuarum, quisqve e la-
tebris erueret & in publicam
protrahcret lucem. Profe<3o f»
A hiito-
hsftoriarn eonlulamusliterariafn,
jtide ab exordio mundi omni
gsvo inventos fo.iTe videbi-
fnus, qui magno liudio huic
vacannr negotio. Hoc autetn
dolerru:;, pSurimos jllorum, loco
veritatis deliria fepe & fui cerebri
figmenta in fcenam produxiiTe
pofterisque transmifilTe. Nomi-
nafle (uffirfat prilcos Philofophos
gentiles, qui utut aonnulla nobis
reliquerint (obria (ana Scutilia,-
negari tamen vix ac ne vix po»
terit,'plurima in (criptis eorum
occurrere abfurda & erronea,
Caufla prseter connatam mentis
imbecillitatem, luxuriantis inge-
ttii praecipitantiam & fegnitiem
in ventate jufte inquirenda, re-
velationis fuit defeclts. Hinc
appofite ad rem LANG!US{a) Cum
htc bentin/rm genits , inqvit, qutd t.
tbni-
(d) vid. hodeg,Utferm. pt.q.praftt*
ptg, m. iu
?
tbnicorum ntmint afpellamut, tceltftn
(f rtveUtt, doclrm* mxncrit txpcrs,
quid fani, qttid integri ac perfcdi
ab illo cxtpcßare poffumus , abnndc li*
qutt, Caecus tnim bAegus iumint
pnvattt viat^rcr agt dcvits (f in
fovcam pracipitcs. Hoc obfervan*
tes,qui ex ccetu Chriftiano Phi-
lofophiee operam dare cceperunt,
de illius eraendatione faluberri-
mum cepere conlilium, & ad a-
muffim fcriptura? facra., talfa &
abfurda eorngere, deficfentra fup-
plere, rationem adeo in reift^m
viam deducere conati (unt. Et
hinc nata eft diftinclio mter fhi-
hftfhiam Centtlcm & Chrifiianamt _DQ
hae nempc Chriftiana, loso fpe-
ciminis acadernici, paucis agere
conftitui , ornnium bonorum fa-




PEr Phi.ofophiam ChriftianamAs in-
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iftteliigimus tiusmodt (mntiam* qtta
tccafione-veritatis tn ScrtpcraS. dt rt'
htts philofophki* cccurrentibtu magis
excotitur , cmindatttf, ampiificatur
(f eonfirmatur , quarn in fiatu
gentilifmt vel faclurn efi , ltflfacik ft-
tri potutt. Duplex efie ornnis co-
gnitionis noftrae fundamentum,
rationem & revelationem nemi-
nem fugit. Cum igitur Chnfti-
ani ranonem excolere ftudemus,
ftultum toret revelation#m omni-
no relinquere 7 & nos ita gererc
circa meditationes noflras philo-
fophicas, quafi earn plane igno-
raremus, Potius obligati fumus
illam ipfam, tamquam pharum
lucidifiimam refpicere & fequi,
durn vafto eruditionis pelago nos
committimus. Scilicet dantur in
iacr» codice, praster ipfa my-
fteria, qua; rationi impervia funt,




ipfe .attenaere debet philofo»
phus chriftianus, & ad illo-
rum amuffim examinare illa
qua; rationls fcrutinio invenit:
S-i conveniant cum Scriptura
S. non poffunt non vera effe,
fin minus falfa omnino habenda
'& ab erroneo judicio profesa»
pr<eftat quippe proprio mentis
jiidicio difSdere, quam Deo &
religioni injurium efle».
f. 11.if llc famen magna cautth. opus
fp eft, ne decipiamur. Ante-
qvam enim Ph.leiophus aliqvid
fupponat tamq\a veritatem , cui
iiv meditanonibus !uis innitatur,
certus omnino efie debet de men-
te fpiritus Sanfti & fenfu genui-
no fcripturar, eam nempe lioc &
non alio modo inteliigendam *%
interpretandam effe. (Jnde faci-




noftram philofophicam, de quo«
rum explicatione & interpreta-
tione ad huc fub judice lis eftf
adeoque ex hypothefi hominum
pendent. In his enim fine ali-
qvo refpe&u ad fcripturam tan-
tifper philofophari licet, donec
argumentisidoneisdemonftretur,
qumam verus fit fenfus, & quo-
modo fcripturi in hoc cafu fic
intelligenda. Sed abi fcripturae
fenfus manifeftus, apertus & e-
videns eft, tum nulla fubeft ra-
tio, cur phiiofophus illa non fe-
guatwr, qus S. S. afferr,
y. 111.
f~~|Einde «Sc illud vitandum,neJP ex fcriptura tamquam princi-
pio philofophemur, hoc eft ex ve-
ntatibus, quas fuggerit facer co-
dex, vel perfeflum fyftecna phi-
lofophicum, vel inregram aliqwa
difciphnam condere & compila-
re
7re in animum indiicanms Sanc
enim plunrna ln p-hilofophia, 8r
quidem ornnibus fere kientiis»
de quibus ne verbum exftat in S.
Scnptura. Sn.lrum i.acs foret, illa,
qux non iifven.untur. qu_??ere,
& quafi per cnnes trahere &
contorquere verba, ut fenfura a-
liquem eliciamus ad ft._biliendum
illa, quae tantum ex hypotheft
aoftra deduciirur. Qua in re mul-
tum peccarunt nonnulli. ut qui-
ex primis capuibus Genefeos, m-
tegrum quoddam fyftema phy-
ficum voluerunr exftruere & or-
bi erudito obtrudere , tamquam
Argi exiftimantes, fe lila ipfa.
in lcriptura pervidere posfe.qup-
rum ne mTnTitta quidem lbi ex-
ftant veftigia; non alium cer-
te in finent, quam ut iingula-
res fuas opiniones & cerebnfig*
menta de rebus naturalibus fta-
bilirent, & audoritate §♦ Scriptur2S.
pal-
palliarent: cujus vitii ab erudi*
tis jure arguunrur COMOpNIUS,
CASMANNUS, BAjbRUS aliiqve*
§. IV.
Vldendum denique ne ejc li-bertate & ufu philofophi*
huius chnftianse occafionem ar-
ripiimus ultertus* qvam far eft,pro-
gredkndi* exiftimantes nos ratio-
ne ea nrnari pofle, qu« longe
iupra eara potira funt. Ad quam
clailem referuntur illi, qui ipfa
tnyfteria, rationis fcrutinio fubji-
cere voluere, urpote BARTH.
KcCKEdMAN<\US myfteriu Trini-
tatis ex ratione probari pofle ad-
(erens. Huc pertinent, qui phi-
lofophiam non tantum Scripturat
inrerpretem , fed & omnium con-
troveriiarum judictm faciunt.
§. V.




S., abfursm ornnjno tfft & reji?
eiendam, Verum ft jn.ra pra*?.
fcriptos limites & eancellos conti.
neatur phjlofophia Chr.fbana,
tantum abeft, ut vel rejici vei
damnari poflit, ur ponus com-
mendari &■ probari debeat. Veri-
tas enim nobts femper curae cor-
diqve effe deber, omniqve ftu.
dio & opera anniti d_.cer, ut ad
ilhm perveniamus. At quar \\\ S.
Scriptura occurrunr, non poffunt
non , prout diximus, vera effe.
Cum itacg nos profiteamur chri-
ftianos, nonne ri#_ieu!um foret
reiicereiUa ipfa, de quorum a-
podixi certiflimi fumus, ratio-
niqve permittere ut iaeertis f as-
(tbus vagetur ?
§. VI.
GRatis efiam adferitur ctnfu-fttnm & tommimitwm hinc
exiftere. Tum demum obtinge-
r-er
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ret hoc ipfum, fi contendere*
mus S, Scripturam principium
philofophi-e effe debere, & ipfa
myfteria, qv_e propria funt Tbe-
ologi_e, philofophicae fubjicere-
mus confiderationi. Sed nun-
quam hoc ipfum vel in mentem
venit fanioribus philofophis. Cu-
rat urraque quod fuum eft, reti-
net diftin-ftum fuum principium,
Libertas philofophandi non tolii-
tur, fed potius augetur; ita ta-
men, ut inlra juftos limites con-
tineatur, ne ratio deliria proterar.
Übi enim veritas non smatur3c
rerinetur, ibi revera exiftit con-
luiio, noa vero übi femper
& übique ad illam habetur re-
Jpe&us, Ita in philoiophicis mul-
ta praeluppcmuntur ex una difci-
plina in tradaoone alterius. id
c..- iine vitio confufionis.
SEGTIO POSTERIOR.
j| Oftquam prarftantiam Philo-
fpphi-
1 1
Jophia? Chriftianae in communi
alTenaimus, praerogativam ej"us
per varias difciplinas fpeciatim
adftruere conabirriur, Quod ita-
que ad principcm omnium fcienti-
arum Ibetloriam Naturalem attmer,
novic qyivis, ad quantum poft
tempora philofophorum gentili-
um evefta fit h_ec lpfa faftigium.
Cujuscerterei precipua fuit caus-
fa, revelatio, ad quam refpici*
ens ratio, -Deumejusqve perfec-
tiones confiderare reclms, quam
fibi reli&a potuit. Et ambabns
manibus arnpie<_timur, quod fcri-
bit celeb. CHiusriANus WOLFI.
US (_>) m hunc modum: Sacra fcri.
ftura fuppedttat Iheoltgi* naturalipro.
pofitioncf, qva in ea dimtnfhari dc ■
bcnt , coifcquenter phihfopbta eas non
inrenire, fed tantum demtnfirare tt-
nttur„ £nimt>ert qui in veritatijtu
tnvt-
(b ) Ttid. Tbeol Nat, Pt, Pr/tr: Prtft'
gom. §. 22. p. u.
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invenicndis , (f in jam invcntU ,i#«
monftrandis verfati fucrt , «//r_» _"_»>»"
ftentur facilius effe* Peritatcs jam in-
Pentat dembnftrarc , *a» dum
inventas repcrire, immo, demenftrari
poffe inventas , _-.*.»' reperire non pt-
teramtu, ctiamfi artc invtnicndi poi-
(eamta, prtpttrea quod dc iis ctgitan.
di anfit non fuppcditabatur, Repe-
riuntur quidem no* nulla in fcri-
ptis genrilium de Deo fana,- fed-
quorum plurima forte tradit.one
ex ecclefia derivata, vel eommer-
cio cum populo Dei nituntur:
verum fimul obfervare licet in
illis perptarima dcliria & fig-
menta in do&rina de Deo, quae
fatis comprobant, quarn pericu-
lofum f.t rationi quidquam ten,
tare in his fine adjumenro reve-
lationis.
%. 11.
fN doclrina de angclut eefam phi»iofopfci» gentili ionge antece-
d_._
*3dit chriftiana, Fecere quidem
mentionem dsemonum & geni*
orum gentiles; ied dubitanter
nimis & confufe de lis locuti funf,
Probare volutt Ariftoteles eorum
exiftenriam ex motu ccelorum
conftann, Plato ex eo, quod
Divinae Majeftati mconveniens
tffet fine miniftris regere diffu-
fum mundum. Alii aliter. Qy»
quantum valeant, cuivis patet.
Feliciter in his verUtur philofo-
phus chriftianus; prasfupponit e-
nim iitegram, certam & apodi-
clicam notitiam de exiftentia iila-
rum ex S. Scnptura. Et deii.de vi-
res rationis excurit, tacile videns
hac probabilirer faltem eorum
exiftentiam adftrtii pofle,..atten«
dendo nempe ad varios effe&us*
qui neque iola tx corporum na*
tura proficifci, neqve viribuj
humanis perfici poflunt, tales*
qve ftint ut neqve aP«» iplo im«
»«"
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mediate provenire queant; unde
ad cauflam, qvas neqve mere Di-
vina, neque corporea neque hu-
mana fit, concludit.
$. 111.
"11 Ro aflerenda anima immortali-
I'"" tate ratio haud fpernenda fup-
pedirat argumenta, quae partim
ex ipfa anim_e eflentia iimplici &
immateriali,, partim ex juftitia
Divina defumit; verum iibi reli-
fta, non poreft non de veritare
tanti momenti in dubitarionem
fa?pe incidere. Hinc gentiles,
qvum in hoc dogmate confir-
mando vel maxime eflent occu-
pati, hcefitanter locuti deprehen-
duntur. Q_-od vel ex Cicerone
colligere licet, qui utue in anfe-
cedentibus,argumeHtis variis im-
mortahtatem anima» adftruxis-
fet, fandem tamen ait.* (<*)/ i»
hof
(c) vid. Ge. Maj. t„ XXUI. pj\
p. m. 877.
1C
hft erro, quad animot hominum im-
mortalts cffc credam* libenter trro.
Hic vtrorevelatio egregium praz-
ftat ernolumentum, dum nos de
veritate hujus rei plane convin-
cir. §. 1111.
A Nteqvam de facultatibus ani-
l\ iftae agemus, in transcurfu
de mundt quasdam adhibere luber,
Übi qusftio occurrit magni pon-
deris, de illa ex qua produ&as
eft rnateria, cujus aeternitatem
nsagna pars gentilium propugna-
vit, Sed phiiofophuschriftiaaus
ex fcripturafacra creationem nul-
la pra jexiftente materia fa&am ,
& (ecutam rerum omnium tor-
mationem curr. luis circumftan-
tiis perdifcit.
* v.f~vU« diftin£t« obfervatje fuatjPin mente noftra potentiac
& facultates intctteEtui■& vtlttntast
quas ambas fuis laborare ioiper*
fefli-
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fec/Honibus& vitiis gemilesex po«
fteriori five experientia. fatis fu«
perque cognoverunt. Hmc ran*
r_e apud tllos de hominum mile*
ria querela., hinc crebrae lamen*
rationes frequentesque gemitus,
quod quaii invtti multa tac.er<pnt,




Sed eum ipfum fonrem & origi-
nem mali, prour poftea dicerur»
ignorarint, remediis pnrfcriben-
dis juftis omnino impares fuere*
Imprimis hoc dicendum Venit de
morbis voluntatis, quorum fca-
turiginem, fui puta amorem pef-
verlum. ut fibi cognitum peffpe*
fiumque non habuere; ita tan-
tum abeft, ut langvenri voluntati
mederi potuerint, ut ejuscemodi
haudraro rradiderint prarcepta
mera.ta*. quae philaUtia. alendae
po.
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potius, qvam compefcendae & in-
trarationis gyrumcogenda: infer-
viunt. Unde iterum LANGIUS (d)
Übi, inquit, non Suculenta exflant
vanitatis ac pbilautit vefiig a (fprt-
tcpta,ncc nonpungenta ambkionis fti-
muli ? llbi defunt leankatis ihecebri,
& varia mti rum irr tamcnta ?a-
-grum übicfc videmiu malt cu/tum, ma-
lis feminibui fpar/um , malorum fru-
cJuum fatis fcraccm, Hic infclix tu-
xuriatur iolium; illicfierkcs avened).
minantur, (f non rart frigidus in
bcrba angt> s latet. At in his mul-
to tunus & felicius verfatur Chri-
ftianus. Dete<_ta enim prima o-
rigine & ipfo tonte, ex quo pro-
puiiulam h_ec vitia voluntatis, &
piura 5c certiora indies remediaS;
praecepta invemr, qnibus effr_eni
coercranrur affe&us, amon pro-
prio lim.tes fig-mrur & tranquil-
htas promoveatur, qvamgentilis.
B §. VI»
(a)vid. pfif. ant.cit. p. .3.
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VI.
NElcit nemo, quam difcrepan-tes fententiat, diiTidia & al-
tercationes fuerint apud gewiles
de trigine mall. Nec mirum, O-
rigo etenim mali, faltem cura
fuis circumftantiis confiderata,
cft res facSi, quas nullo rationis
acumine detegi poteft, fide dun.
taxat hiftorica cognofcenda. Gen-
tiles vero eiusrriodi hiftoria ca»
rebant. fcriptura autem (acra do-
cet primos homines creatos fuis-
fe ad imaginrm Divinatn, h: e:
integros & re&os fine ulla labe
& vitio, eosdem vero fuafu ma-
li genii deceptos a Deo fponte
defecifTe, ur.de ipfi facli fnnt yi-
tiofi, & conragio ma!i in omnem
progeniem tranfiir. Atque hinc
i!l« iacrimar, Novitigitur Philo-
fophus Chriftianus veram origi-





NEqve minus in qu_efti»ne defummo itno turba ccecutivit
gentilium; dum alii illud ipfura
in virtutis a&ione pofuerunt, a«
iii in fpeculacione, alii in volu-
ptate, & qu_e funt reliqua. Sed
philofophus Chriftianus facile vi-
dec bonum, quatenus abfolute
fummum fpeflatur, non nifi De-
ura ejusqve fruitionem effe poffev
Etenim oportet illud ipfum con-
ftans & perenne efte & quidem
tale, ut defiderio hominis pero-
mnia fatisfacere valeat, eoque
obtento, nil deefle, qvod ad fe-
licitatem facere poflir, Quicer-
te chara&eres non nifi in Deum
& unionem hominis cum Deo
cadunt. Haec autem vecitas o-
mnium evidentiflime in S. lite-
ris proponitur, übi etiam boni,
quod diximus, obtinendi illa ex-
hibentar media. quae ratio vel
B a faga«
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fagacifiima ignqrat. Danrur qui-
dem nonnulli ex cana anriquira-
te, qui in Deo fummum bonum
qva-rendum efle do.uerunr*Impnmis eo nomine laudari me-
rerurPato; verum, quemadmo-
dum pro more fuo egregie ob-
fervat celeb. BUDDSUS (e ) bac a-
apud cts inccrtis nkebantur funda-
rnentis.
Faxit Deus T. O M , qui &
revelationis & rationis lumen no-
bisconceflit, fic utamur utroqve,
ut fummi boni fimus participes
tam in hac, qvam futura vita.
(t ) tidt T_W, mtr, pt. i. c. i. Sec.
IV, §. 'CXir.f. m. i+t.
